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R1NGKASAN 
Kebutuh~m gizi pada bayi sangat penting untuk perturnbuhan dan perkernbangan. 
Pennasalahan yang segera timbultmtuk kebutuhan gizi bayi adalah ketersediaan Air 
Susu Ibu (ASI) tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kekurangan ASI ini dapat 
ditambah dengan makanan trunbal1an yang memptmyai gizi baik. 
Usaha unhlk mendapatkan makrman trunbalmn pada bayi yang memenuhi stru1dar 
nutrisi tetapi biaya bahan baku yru1g digunakru1 relatif murah adalal1 menggunakan 
teknik pemrogrrunan linier. 
Tujuru1 penelitiru1 ini adalal1 membuat model fonnula komposisi makanan 
tambahan pada bayi dengan teknik pemrograrnan linier sehingga dapat diperoleh 
fonnula yang memenuhi stru1dar nutrisi dengru1 biaya pemakaian bahan balm yang 
minimal. 
RruJCrulgatl penelitian yang digtmakru1 adalah penelitian optimasi fotmula 
komposisi makanan trunbahan pada bayi dengan menggtmakan teknik pemrogramftll 
linier. Langkali-lruigkah pemecahru1 optimasi yru1g digunakan adalah pengamatru1 
sistem, fonnulasi model, verifikasi, solusi model, validasi, Analisis Sensitivitas 
dru1 implementasi model. 
Perumusan model basil penelitian adalah sebagai berikut: 
Minimasi z = 3,6000 X1 + 5,0000 X2 + 20,4000 X3 + 3,0000 ~ + 0,7500 X5 
Dengan memperhatikan fungsi kendala: 
o,o6o5 x1 + o,3681 x2 + o,3026 xJ + o,oooo X4 + o,o354 X5 z 0,216275 w 
o,7833 x, + o,2786 x2 + o,5406 x3 + o,9607 X4 + o,o74I X5 2 o,656134 w 
o,oon x, + 0,2028 x2 + o,0437 xJ + o,oooo ~ + o,oo54 X5 :-:: 0,10343 w 
o,oo31 x1 + 0;0445 X2 + o,oooo X3 + o,oooo X4 + o,o067 X5 s o,o50l58 w 
o,o212 x, + o,o3os x2 + o,0658 xJ + o,oooo X4 + o,oo3I x5 s o,o50233 w 
x1 + X2 + x3 + ~ + x5 2 w 
x1 2 o,o4oo w 
x2 z o,ozoo '"' 
X3 z 0,0250 W 
~ 2 0,0100\V 
o,oo25 w s x5 -s o,o10o w 
X1 ; X2 ; X3 ; X4 ; X5 z o 
Hasil pemodelan menghasilkan formula y1mg terdiri dari tepung beras (488,10 
g), kptmg kedelai (485,80 g), teptmg susu skim (25,00 g), gula (129,30 g) dan 
bayam (10,00 g) dengrut biaya bahrut baku sebesar Rp 5092,- per 1035,86 g. 
Kru1dungan nutrisi produk yaitu protein (20,81%), karbohidrat (55,&80/o}, 
!em~ (8,78%), abu (2,64%), serat kasar (2,30%), air (9,58%) danjumlah kalori 
( 402,72 Kal). 
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DAFTAR SIMBOL 
Z = tqjnan yang akm1 dicapa.i ya.itu biayu 1ninimnm 
J = macam bahan yang alum digtmakan dalrun pembuatan makanan tambahan 
padabayi, (j = 1,2,3,4,5) dimana: 
1. tepung beras 
2. tepm1g kedelai 
3. tepung susu skim 
4. gula 
5. bayam 
C3 = harga per unit tiap bahan (Rp/g), (i = 1,2,3,4,5) 
xj = jumlah pemakaian tiap bahan yang digunakan dalrun pembuatan makanan 
twnbahan pada bayi (g), (j = 1,2,3,4,5) 
p3 = kandm1gwl protein tiap bahw1 (%), (i = 1,2,3,4,5) 
k3 = kwidru1gan karbohidrat tiap ba!Iwl (%), (j = 1,2,3,4,5) 
13 = kwtdung<m lcmak tiap bahan (%•), (i = 1,2,3,4,5) 
s3 = kandungan serat kasar tiap bahan (% ), (i = 1,2,3,4,5) 
~ = kw1dwigw1 abu tiap bahan (%), 0 = 1,2,3,4,5) 
P = syw·at minimum kw1dungan protein yw1g ditetapkan, (g) 
K = syru·at minimum kandungru1 kru·bohidrat yang ditetapkan (g) 
L = syarat maksimlllll kandungru1 lemak yang ditetapkan (g) 
S ~0 syanu maksinnun kandtmgan serat kasru· yw1g ditetapkru1 (g) 
A = syarat maksimum kandtmgan abu yang ditetapkan (g) 
\V = benu makru1w1 twnbahan pada bayi sehagai dasru· perhitllllgrul (g) 
VII 
